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Background. Quality of life represents the individual patient perception about his physical, 
psychological and socio-economic well-being. The study of quality of life in the context of oncology 
plays an important role in the clinical application by optimizing treatment methods and developing 
prognosis. Objective of the study. Assessing the quality of life of patients with cancer and identifying 
factors that cause it to decline so that they can intervene with corrective measures. Material and 
Methods. A literature review has been carried out using 50 bibliographic sources published in the 
electronic libraries PubMed, Medscape, MedLine. Results. Oncology patients measure their own health 
according to the quality of life that they have. Objective definition of quality of life is based on the 
following characteristics: stage of disease and symptoms of patient, the treatment and tolerance of side 
effects. The analyzed sources reports that the decline in the quality of life is mainly due to changes in 
psychoemotional and socio-economic status. Symptoms such as fatigue, anxiety, irritability, insomnia 
cause serious changes in the integrity of psychoemotional status. Conclusion. A significant number of 
patients with cancer do not reach remission, for these reasons, the main task of the medical system in 
relation to them is to restore or maintain the quality of life through the management of symptoms and 
the active integration of patients into various social spheres. 
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Introducere. Calitatea vieții reprezintă percepția individuală a pacientului asupra bunăstării fizice, 
psihologice, socio-economice. Studierea calității vieții în contextul profilului oncologic joacă un rol 
important în aplicarea clinică, permițând optimizarea metodelor de tratament și elaborarea unui 
prognostic. Scopul lucrării. Aprecierea calității vieții pacienților cu afecțiuni oncologice și identificarea 
factorilor ce duc la declinul ei pentru a putea interveni ulterior cu măsuri de corecție. Material și 
Metode. S-a efectuat o analiză a literaturii, utilizând 50 de surse bibliografice ale bibliotecilor 
electronice PubMed, Medscape, Medline. Rezultate. Pacienții cu afecțiuni oncologice apreciază starea 
de sănătate în corelație cu calitatea vieții pe care o au. Determinarea obiectivă a calității vieții se bazează 
pe următoarele caracteristici: stadiul afecțiunii și simptomele, tratamentul urmat și toleranța față de 
efectele adverse. Sursele analizate au raportat că declinul calității vieții se datorează modificărilor la 
nivelul statusului psiho-emoțional și socio-economic. Manifestarea simptomelor ca: oboseala, 
anxietatea, greața produce schimbări majore în integritatea statusului psiho-emoțional. Imposibilitatea 
îndeplinirii activităților profesionale și obținerea unui venit stabil provoacă depresia domeniului socio-
economic. Concluzii. Un număr mare de pacienți cu afecțiuni oncologice nu au ajuns la stadiul de 
remisie, iar principalul obiectiv care stă in fața sistemului medical în raport cu ei este restaurarea sau 
păstrarea calității vieții prin menajarea simptomelor și integrarea activă a pacienților în diverse sfere 
sociale. 
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